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SECRETARIA DEL MINISTRO
Funcionarios civiles al servicio .de la Armada.
Relación provisional de la Escala a extinguir
de Profesores del Colegio de Huérfanos.
Orden Ministerial núm. 3.533/67. — Habiendo
ejercido el derecho de opción, de acuerdo con lo dis
puesto en el punto 1) de la Norma Primera
de la
Orden Ministerial número 3.394/67, el personal de la
Escala a extinguir de Profesores del Colegio de Huér
fanos, y en virtud de lo dispuesto en la Norma Sexta
de la citada Orden Ministerial, publica la relación,
provisional del personal que ha optado por continuar
percibiendo las retribuciones de carácter militar que
tenían concedidas por disposición legal, siéndole por
ello de aplicación los preceptos de la Ley 113/66 y
disposiciones que la desarrollan.
Los interesados podrán reclamar ante la Jefatura
del Servicio de Personal de este Ministerio, y dentro
del plazo de diez días, sobre los datos consignados en
la relación anexa.
Madrid, 27 de julio de 1967.
Excmos. Sres ..
Sres. ...
• •
RELACION DE FUNCIONARIOS
DE LA ESCALA DE PROFESORES DEL COLEGIO DE HUERFANOS (a extinguir)
(Cerrada a 31 de diciembre de 1966)
NIETO
N.° de orden APELLIDOS Y NOMBRE
Fecha
de nacimiento
Fecha de
nombramiento
Servicios
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Terol Soriano, Manuel ... ••• •••
Gómez Rodríguez, Rafael ••• •••
Cantón Amat, Blas ... •••
Pérez Lorente, Ramón ... ••• •••
Elizalde Zabalza, Hilario ••• •••
Alonso Mate, Dionisio
Entrambasagua.s Peña, Manuel ...
Reigosa Lorenzo, Rafael ...
Presedo Velo, Francisco José ...
Cavanillas Rodríguez, José María ...
Gómez Sánchez, Juan Feliir
Gurrucharri Martínez, Antonio ...
Goy Suárez, Bonifacio
Lázaro Rodríguez, Ignacio ... •••
Vázquez Pascual, Aurelio ...
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Relación provisional de la Escala a extinguir
de Auxiliares de Intervención Civil.
Orden Ministerial núm. 3.534/67. Habiendo
ejercido el derecho de opción, de acuerdo con lo dis
puesto en el punto 1) de la Norma Primera de la Or
den Ministerial número 3.394/67, el personal de la
Escala a extinguir de Auxiliares de Intervención Ci
vil, y en virtud de lo dispuesto en la Norma Sexta
de la citada Orden Ministerial, se publica la rela
ción provisional del personal que ha optado por con
tinuar percibiendo las retribuciones de carácter mi
litar que tenía concedidas por disposición legal, sién
dole por ello de aplicación los preceptos de la Ley 113
de 1966 y disposiciones que la desarrollan.
Los interesados podrán reclamar ante la Jefatura
del Servicio de Personal de este Ministerio, y dentro
del plazo de diez días, sobre los datos consignados en
la relación anexa.
Madrid, 27 de julio de 1967.
Excmos. Sres ....
Sres. ...
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RELACION DE FUNCIONARIOS
DE LA ESCALA DE AUXILIARES DE INTERVENCION CIVIL (a extinguir)
(Cerrada a 31 -de diciembre de 1966)
N.° de orden APELLIDOS Y NOMBRE
0001
0002
Barrio Nogue, Pilar del ...
Mateos García, Emilio ... ••• ••• ••• •••
Fecha
de nacimiento
Fecha de
nombramiento
Servicios
A m D
••• ••• ••• •••
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.535/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Laureano Galifia
nes Vega cese en la fragata Júpiter y pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Vigo.Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de julio de 1967.
Excmos. Sres
....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.536/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío relacion,Idos a con
tinuación cesen en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano y embarquen en los buques que se indican :
Don Rafael María Benavente Delgado.—Trans
porte de ataque Castilla.
Don José María Santé Rodríguez.—Fragata Jú
piter.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado A),
punto IV, articuló 3.°, de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de julio de 1967.
Excmos. Sres ....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.537/67 (D). Se
nombra Profesores de la Escuela de Estudios Supe
riores a los Tenientes de Navío siguientes :
Don Manuel Catalán Pérez-Urquiola.
Don José 13enavente Sierra.
14 MAY 02
11 MAY 99
01 MAR 34
27 JUN 39
32 09 30
27 06 04
El primero de dichos Oficiales se incorporará a
su nuevo destino a la finalización del curso que ac
tualmente se halla realizando en Norteamérica, y el
segundo se incorporará el día 1 de septiembre próximo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 22 de julio de 1967.
Excmos. Sres ....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.538/67 (D). Se
nombra Profesor de la Escuela Naval Militar al Te
niente de Navío D. Carlos Vila Fraile, que cesará en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, quedando
sin efecto la Orden Ministerial número 2.829 de 1967
(D. O. núm. 147), que disponía su embarco en la
fragata Legazpi.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, 'se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de julio de 1967.
Excmo:s. Sres
....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.539/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y embarquen
en la Flotilla de Helicópteros, asignados al 61 Grupo
de Aviones Antisubmarinos del Ejército del Aire:
Don Pedro Mac-Kinlay Leiceaga.
Don Eduardo Armada Vadillo.
Don Pascual Díez de Rivera y de Hoces.
Don Antonio Barred() de Valenzuela Hernández
Pinzón.
Estos .destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 22 de julio de 1967.
Excmos. Sres ....
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.540/67 (D).
Se dis
pone que el Oficial segundo
de Oficinas y Archivos
D. Manuel Alonso Fernández
cese en su actual des
tino y pase a la Comandancia
General del Arsenal
del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Cau
dillo.
Este destino se confiere con
carácter forzoso.
Madrid, 22 de julio de 1967.
Excmos. Sres ....
Escalas & Complemento.
Licenciamientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.541/67 (D). Con
arreglo a lo preceptuado en el apartado 2.0 de la
Orden MinisteHal número 2.536/62 (D. O. núme
ro 170), se dispone el licenciamiento, a partir de _las
fechas que se indican, de los Alféreces de Navío de
la Escala de Complemento, relacionados a continua
ción, por cumplir las edades reglamentarias durante
el año actual:
Don Luis Alonso Yagüe.-20 de julio de 1967.
Distrito Marítimo de Cartagena.
Don José María Amorós Coca.-22 de octubre
de 1967.—Distrito Marítimo de Barcelona.
Don Antonio Alonso Urquijo Balzola.-3 de agos
to de 1967.—Distrito Marítimo de Bilbao.
Don Ricardo Eguiluz Escudero.-11 de febrero de
1967.—Distrito Marítimo de Bilbao.
Don Juan Majadas Planelles.-12 de julio de 1967.
Distrito Marítimo de Cádiz.
Don Francisco Domingo Francas.-3 de abril de
1967.—Distrito Marítimo de Barcelona.
Don Joaquín Ecequiel Sampietro.-3 de octubre
de 1967.—Distrito Marítimo de Barcelona.
Don José Luis Rivero Solano.-11 de julio de 1967.
Distrito Marítimo de Barcelona.
Madrid, 21 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Maestranza de la Armada.—Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.542/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Opera
rio de primera (Plomero) Severino Oreona García
cese en el Ramo de Ingenieros del Arsenal y embar
que en la fragata Vicente Yc'tiíez Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.543/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y una vez cumplido su servicio
militar, se confirma en el Ramo de Armamentos del
Arsenal del citado Departamento Marítimo, a partir
del día 29 de noviembre de 1%6 al Auxiliar Ad
ministrativo de tercera Antonio Aguera Cánovas.
Madrid, 26 de julio de 1967. NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Intendente de este
Ministerio.
El
Perscrnal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.544/67 (D).—A pro
puesta del Intendente General de este Ministerio, y
en virtud de expediente incoado al efecto, se dispone
la contratación con carácter fijo de la señorita Mer
cedes Romero García de Ouevedo, con la categoría
profesional de Oficial primero Administrativo, para
prestar sus servicios en la Secretaría de los Servicios
de Intendencia de este Ministerio, con sujeción a la
Reglamentacón de Trabajo del Personal Civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares de 20 de febrero de 1958 (D. a núm. 58) y
disposiciones concordantes.
La interesada causará baja como contratada con
cargo a los fondos de la Factoría de Subsistencias.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación. que no podrá ser anterior a la de la
presente Orden Ministerial.
Madrid, 22 de julio de 1967.
Excmos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.545/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación con carácter fijo
de D. Luis Felipe Hurtado Pérez, con la categoría
profesional de Licenciado, para prestar sus servi
cios como Médico de Guardia en el Hospital de Ma
rina de San Carlos, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del Personal Civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones con
cordantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios del interesado en la categoría y carácter con que
se verifica la contratación.
Madrid, 24 de julio de 1%7.
Excrnos. Sres....
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.546/67 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 7 de
julio de 1967, el Auxiliar de Oficinas de la Marina
Civil doña Mercedes Gascuriana Martín.
Madrid, 26 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.547/67. Se dispone
que el Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Juan Galán Cano cese en la Escuela de Aplicación y pase destinado, con carácter forzoso, a la Ins
pección General del Cuerpo.
Madrid, 24 de julio de 1967.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.548/67. — Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Mateo Palliser Pons cese en el Tercio de
Levante y pase destinado, con carácter forzoso, a la
Sección de la Milicia Naval Universitaria.
Madrid, 24 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.549/67.—Se dispone
que el Teniente Coronel de Infantería de Marina
a Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero cese en la Ins
pección General del Cuerpo y pase destinado como
Profesor y Jefe de Estudios de la Sección de Sub
oficiales y Tropa de la Escuela de Aplicación ySección de Información, Experiencias y Proyectos
de la misma.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(a o. núm. 171).
Madrid, 24 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sree.
Págiaa 2430.
NIETO
LX
"mg..
Orden Ministerial núm. 3.550/67. Se dispone
que el Jefe y Oficiales de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan, al finalizar el curso deArmas Pesadas-Coordinadores de Fuego que se en
cuentran realizando, pasen destinados, con carácterforzoso, al Grupo Especial :
Comandante D. Inocencio Gómez Fernández.
Capitán D. Juan María de la Puente Llovera.
Capitán D. José A. Abia Gómez.
Capitán D. Antonio Sánchez Murcia.
Madrid, 24 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.551/67.—Se dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina que se relacionan pasen a ocupar los destinos que se expresan,
con carácter forzoso :
Don Manuel Aguirre Herrera.—Del Tercio del
Norte al Grupo Especial.
Don Francisco González Muñoz.--Se le confirma
en su actual destino del Grupo Especial.
Don José Carlos del Corral Caballero.—Idem íd.
Don José Luis Pereyra Roldán.—Idem íd.
Don Juan José Canales Orejuela.—Idem íd.
Don Manuel Camilla Romero.—Idem íd.
Don Cristóbal Gil Gil.—De la Agrupación de Ca
narias al Tercio del Norte.
Don Diego José Carrara Marón.—De la Agrupación de Canarias al Grupo Especial.
Don José Urrutia López de Robles.—De la fraga
ta Pizarro al Tercio del Norte.
Don Antonio López Plaza.—Se le confirma en su
actual destino del Grupo Especial.
Don Fernando Baturone Santiago.—Idem íd.
Don José Ramón Cubilot Rivas.—De la 6.a Sec
ción de la Policía Naval-Madrid al Tercio del Norte.
Don Manuel Ignacio Enseriat de Tuya.—Del Curso
de Armas Pesadas-Coordinadores de Fuego al Gru
po Especial, al que se incorporará a la terminación
de dicho curso.
Don Angel María Larumbe Burgui.—Se le confir
ma en su actual destino del Tercio de Levante.
Don José María Lambea Núñez.—Del Grupo Es
pecial al Tercio de Levante.
Madrid, 24 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.552/67.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Luis En
seriat de Tuya cese en la Primera Sección de la Po
licía Naval del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo y pase destinado, con carácter forzoso,
al Tercio del Norte.
Madrid 24. de .julio de 1967
1 Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.553/67. Se dispone
que el Capitán de Infantería
de Marina D. Joaquín
Durán Ortega cese como Profesor de la Escuela de
Aplicación del Cuerpo y pase destinado, con carác
ter voluntario, al Grupo Especial.
Madrid, 24 de julio de 1967.
Excmos. Sres ....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.554/67.—Se confir
ma en sus actuales destinos a los Capitanes de Infan
tería de Marina (Grupo B) don Carlos Grandal Pi
ñón, D. Florencio Andújar Herrero, D. Enrique Za
mora Baños, D. Antonio Ruiz Gómez y D. Juan
Bueno Concha.
Madrid, 24 de julio de 1967.
Excmos. Sres ....
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.555/67.—A los efec
tos del nuevo régimen de haberes, se confirma en sus
destinos del Tercio del Norte, como Instructores del
Grupo de Instrucción, a los Jefes y Oficiales de In
fantería de Marina que a continuación se relacionan,
durante el período que al frente ide cada uno se indica :
Coronel D. José Luis Pereyra de Verges.—Desde
1 de enero a 30 de junio de 1967, ambos inclusive.
Teniente Coronel D. Eduardo Gavira Martín.—
Idem íd.
Número 175.
Comandante D. César Otero Valcárcel. Desde
1 de .enero a 30 de junio de 1967, ambos inclusive.
Comandante D. José Suárez Abelleira.—Idem íd.
Capitán D. Juan Fraguela Díaz.—Desde 1 de ene
ro a 31 de marzo de 1967, ambos inclusive.
Capitán D. José Vilela Vidal.—Idem íd.
Capitán D. Manuel Caamario Vara.—Idem íd.
Capitán D. Antonio Barcia González.—Desde 1 de
abril a 30 de junio de 1967, ambos inclusive.
Capitán D. Manuel Bouza Solmo.—Idem íd.
Capitán D. Emilio Pardal Gamallo.—Idem íd.
Teniente D. José Coisa Paz.—Desde 1 de enero
a 31 de marzo de 1967, ambos inclusive.
Madrid, 24 de julio de 1967.
Excmos. Sres ....
Sres. ...
NIETO
o
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.556/67 (D). — De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto .en la Ley 113 de
1966, de 28 de/ diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de julio de 1967.
Exemos. Sres ....
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
NIETO
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Cel. My. 1.a P.° pa
Cel. My. 1.a P. P•a
Cel. My. 1.a P.° P.a.
Cel. My. 1.a P.° P.a.
Cel. My. 1.1 P.0 P.
Ce!. My. 1.11 P.0 P
Cel. My. 1.a P.° P.
Cel, My. 1.1 P.0 pa
D. Antonio Morales González .
e
D. Luis Vila Uranga
D. Félix Pou Vilella
• • • •
• • • • e e, • • • •
• •
• • • •
e •
• •
D. José Bernárdez Gil .. • • • • • • • •
D. Juan B. Gómez Sánchez ..
D. Ramón García Fresno .. . • • • • • • •
D. Lope Antonio López Gómez .. . • ..
D. Francisco Jiménez Díaz . • • • • • • •
9.400
7.800
8.400
7.800
7.800
7.800
8.000
8.000
9 trienios de Sub
oficial y 4 de Ofi
cial
8 trienios de Sub
oficial y 3 de Ofi_
eial
9 trienios de Sub
oficial y 3 de Ofi
cial
8 trienios de Sub
oficial y 3 de Ofi
cial
8 trienios de Sub
oficial y 3 de Ofi_
cial
8 trienios de Sub
oficialy 3 de Ofi_
cial
10 trienios de Sub
oficial y 2 de Ofi
cial
10 trienios de Sub
oficial y 2 de Ofi
cial
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10-11-65
25- 7-67
7- 4-67
22- 3-67
23- 3-67
17- 1-67
2-1-66
1-10-66
1 1-67
1- 8-67
1- 5,67
1- 4-67
1- 4,67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
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Fecha
en que debe
comenzar
el abono
1- 5-G
1-4-67
1-4-67
1-1-67
1- 5-67
'1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 5-67
1- 5-67
1- 7-67
1- 6-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
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Empleos o clases
Cel. My. 1.a P.° 13.2
Cel. My. 1.a P.° P•ft
Cel. My. La P.0 pa
Cel. My. 1.a P.° pa
Cel. My. 1.a P.° pa
Cel. My. 1.a P.° P.a.
Cel. My. La P.°
Cel. My. 1.a P.° pa
Cel. My. 1.a p.0 pa
Cel. My. La P.° pa
Cel. My. 1.a P.0 pa
Cel. My. 2.a P.° pa
Cel. My. 2.a P.° P.a.
Cel. My. 2.a P.° pa
Cel. My. 2.a P.° P.a.
Cel. My. 2.a P.° P.1.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
D. Ramiro Fernández Lanza .
D. Francisco Oviedo Vidal ..
D. Felipe Delgado Delgado ..
D. Manuel Lifián Cabo ..
D. Enrique Uranga Ibarra ..
D. Jesús Badiola Badiola
• • • • • •
•
• • • • •
D. Antonio López López • • • • • • • •
D. Joaquín Bravo Cifuentes
D. Rafael Rivas González .
•
• # • • •
• • • • • • •
D. Claudio Bernárdez Villaverde
D. Paulino López Villanueva .
D. Bernardo Tenreiro Salgado
• • • • •
D. Luis Fernández San Rornán . • • •
D. Matías López González ..
D. Matías López González .
• • • • • •
• • • • •
• •
D. Isidoro Arrufa Domínguez . • • • • •
7.800
7.400
7.400
8.000
7.400
7.400
7.000
6.400
6.200
6.200
6.200
7.400
7.600
6.600
7.600
6.600
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios de Sub
oficial y 3 de Ofi
cial
9 trienios de Sub
oficial y 2 de Ofi
cial . . . . .
9 trienios de Sub
oficial y 2 de Ofi
cial
lo trienios de Sub
oficial y 2 de Ofi
cial
9 trienios de Sub
oficial y 2 de Ofi
cial
9 trienios de Sub
oficial y 2 de Ofi
cial
10 trienios
oficial y
cial
9 trienios
oficial y
cial
7 trienios
oficial y
cial
7 trienios de Sub
oficial y 2 de Ofi
cial
7 trienios de Sub
oficial y 2 de Ofi
cial
9 trienios ,de Sub
oficial y 2 de Ofi
cial
11 trienios de Sub
oficial y 1 de Ofi
cial
11 trienios de Sub
oficial . . • . •
11 trienios de Sub
oficial y '1 de Ofi
cial
trienios de Sub
oficial
de Sub
1 de Ofi
de Sub
1 de eh
de Sub
2 de Ofi
11
Fecha en que
perfecciona
el derecho
6- 4-67
22- 1-67
21- 3-67
1 1-67
9- 4,67
1- 1-66
26- 9-65
10- 1-65
17- 4-67
20- 4-67
30- 6-67
22- 5-67
20- 1-66
8- 1-64
8- 1-67
14- 4-66
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
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